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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Sintesis senyawa dibenzalaseton dapat dilakukan dengan 
mereaksikan benzaldehida dan aseton melalui mekanisme 
kondensasi Claisen-Schmidt dengan katalis NaOH dalam pelarut 
THF dengan bantuan iradiasi gelombang mikro (160 Watt, 10 menit) 
dengan persentase rendemen sebesar 58,41 ± 8,98%. 
2. Sintesis senyawa 4,4’-dihidroksidibenzalaseton dapat dilakukan 
dengan mereaksikan  4-hidroksibenzaldehida dan aseton melalui 
mekanisme kondensasi Claisen-Schmidt dengan katalis NaOH dalam 
pelarut THF dengan bantuan iradiasi gelombang mikro (160 Watt, 10 
menit) dengan persentase rendemen 6,75 ± 0,93%. 
3. Adanya substituen hidroksi pada 4-hidroksibenzaldehida 
mempersulit reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dengan katalis 
NaOH pada pelarut THF dengan bantuan iradiasi gelombang mikro 
ditinjau dari persentase rendemen sintesis. 
 
5.2. Saran 
1. Dilakukannya identifikasi terhadap hasil samping yang mungkin 
dihasilkan dari reaksi. 
2. Optimasi dapat dilakukan lebih lanjut khususnya untuk lama 
pemanasan 10 – 20 menit. 
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3. Metode sintesis dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan 
katalis asam untuk menggantikan katalis basa NaOH yang 
digunakan. 
4. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui 
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